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В Тверской области обнаружены полемохорные популяции Colchicum 
autumnale L. Охарактеризована специфика местообитаний вида. 
Рассмотрены особенности его биологии и экологии. 
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Введение. Выявление нуждающихся в охране видов –  ключевая 
задача деятельности по созданию Красных книг (Методические…, 
2006; Нотов и др., 2009; Ушаков, 2016). Очевидно, что в списки 
охраняемых объектов не должны попадать адвентивные для данного 
региона виды. Однако выяснение флорогенетических статусов нередко 
сопряжено с большими трудностями (Баранова, 2003; Нотов и др., 
2009, 2018 и др.). Существенный вклад в развитие подходов к ведению 
региональных Красных книг может внести комплексное изучение 
полемохоров. Некоторые из них были включены в региональные 
списки охраняемых растений (Sennikov, 2009; Сенников, 2012; 
Решетникова, 2015; Решетникова и др., 2018, 2019 и др.). Более 
детальные исследования подтвердили высокую вероятность их 
полемохорных заносов. Особенно проблематична оценка 
флорогенетических статусов на территории Северо-Запада 
Европейской России, где вполне возможно существование 
аборигенных популяций некоторых среднеевропейских видов (Цвелев, 
2000; Красная…, 2014, 2015, 2018). В этой связи актуален детальный 
анализ экологии и биологии этих видов в районах концентрации 
находок полемохоров (Нотов, Нотов, 2019; Нотов и др., 2020а, б).  
Интересным модельным объектом может быть Colchicum 
autumnale L. В качестве вида, находящегося на северо-восточной 
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границе ареала, он занесён в Красные книги Ленинградской, 
Новгородской и Псковской областей (Красная…, 2014, 2015, 2018). 
Однако в ряде случаев статус находок не вполне ясен (Цвелев, 2000; 
Куропаткин и др., 2019). В Средней России вид иногда культивируется 
в садах и парках (Маевский, 2014). Отмечены редкие случаи его 
дичания в Калужской и Московской областях (Калужская…, 2010; 
MHA0031490). Специальный интерес к этому виду появился после его 
обнаружения в Тверской области в сообществах со значительным 
участием полемохоров (Нотов, Нотов, 2020; Нотов и др., 2020а, б). 
Сведения о возможном полемохорном статусе некоторых популяций 
C. autumnale в литературе отсутствуют.  
Методика. Полевые исследования проведены в 2020 г. в 
Зубцовском и Ржевском районах Тверской области. Детально изучены 
две модельные территории: I – участок в районе платформы 208 км 
(Зубцовский р-н); II – окрестности платформы Рождествено (Ржевский 
р-н). Каждая из них подвергалась продолжительной оккупации и в 
1942–1943 гг. использовалась в качестве ключевого перевалочного 
пункта. Это способствовало активному заносу полемохоров. До 
настоящего времени на обеих территориях сохранились сообщества со 
значительным разнообразием полемохоров (Нотов, Нотов, 2019, 2020; 
Нотов и др., 2020а, б). 
Проанализированы экотопы и фитоценозы, в которых 
встречается C. autumnale, выявлен видовой состав сообществ. Анализ 
экологии и фитоценологии проведен с учётом распространения в 
составе растительного покрова других полемохоров. Расположение 
особей C. autumnale и местонахождения всех полемохоров были 
закартированы с помощью навигатора Garmin GPSmap 60CSx. (Нотов 
и др., 2020а, б). Регулярное посещение модельных территорий в 
течение всего вегетационного периода позволило выявить сезонную 
динамику, выяснить возрастную структуру ценопопуляций. 6 сентября 
2020 г. мы наблюдали массовое цветение C. autumnale. 
Выяснены эколого-фитоценотические особенности вида в 
Центральной Европе (Mucina, 1997; Liste…, 2010–2020; Lengyel et al., 
2016; Mucina et al., 2016; Velev, 2018; Colchicum…, 2020). Оценена 
степень трансформации растительного покрова в период оккупации и 
боевых действий Ржевской битвы (1942–1943 гг.). Определена 
вероятность полемохорного заноса в результате транспортных 
перевозок и манёвров немецкой армии в период оккупации и боевых 
действий Ржевской битвы (1942–1943 гг.). Выяснен характер влияния 
сукцессионной динамики на распространение C. autumnale. 
Результаты и обсуждение. Все обнаруженные местообитания 
C. autumnale приурочены к ключевым стратегическим объектам и 
районам максимального сосредоточения сил немецкой армии. 
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Выявлена сопряжённость его находок с ключевыми перевалочными 
пунктами (Нотов, Нотов, 2020; Нотов и др., 2020а).  
В Зубцовском районе таким пунктом был переезд в месте 
пересечения Погорельского участка старого Зубцовского тракта и 
Московско-Виндавской железной дороги (модельная территория (МТ) 
I). В 1941–1942 гг. он использовался войсками вермахта в качестве 
крупного перевалочного пункта. На нём разгружали вагоны и 
переправляли грузы, сено и фураж к складам и в оккупированные 
немцами деревни. 
Рядом с платформой Рождествено (модельная территория II) 
Ржевско-Вяземской железной дороги в 1942 г. немецкими войсками 
построена боковая железнодорожная ветка Папино–Медведево–
Мончалово (Rußland…, 1942; Osteuropa…, 1943). Она активно 
использовалась в 1942–1943 гг. при подготовке и осуществлении 
боевых основных операций в районе Ржевско-Вяземского плацдарма 
(Герасимова, 2016; Калашников, 2018). После окончания войны эта 
ветка была демонтирована. Около Рождествено располагался 
ключевой пункт перевалки различных грузов. В период оккупации, 
который продолжался 17 месяцев, здесь производили разгрузку и 
сортировку, переправляли грузы, сено и фураж к складам, в разные 
населенные пункты и на стратегические объекты. Расположенная 
рядом деревня Папино была местом пересечения наиболее значимых 
маршрутов довоенного времени и периода оккупации (Нотов и др., 
2020б).  
В окрестностях пл. 208 км C. autumnale встречается только в 
луговых фитоценозах с нормальным увлажнением (рис. 1). В пределах 
второй модельной территории он отмечен в луговых ассоциациях с 
нормальным и избыточным увлажнением, а также на заболоченных 
участках, зарастающих серой ольхой и ивами, рядом с опушечными 
фитоценозами (рис. 1).  
Степень антропогенной и сукцессионной трансформации 
местообитаний различна. В настоящее время в районе переезда у пл. 
208 км состояние полосы отвода железной дороги контролируется, и 
луговые сообщества периодически выкашиваются работниками РЖД. 
Уход за полосой отвода в окрестности пл. Рождествено минимальный. 
Скашивание травы производится только в пределах узкого участка 
вдоль железнодорожной насыпи. Лишь один фрагмент лугового 
сообщества с C. autumnale примыкает к этому участку. На остальной 
территории, где распространен этот вид, специальные мероприятия по 
уходу не проводятся.   
По-видимому, исходно занос семян C. autumnale происходил в 
луговые и рудеральные фитоценозы. В них они попадали вместе с 
диаспорами другими среднеевропейских растений.   
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Рис. 1. Фитоценозы с Colchicum autumnale (VI–IX 2020 г.) фото В.А. Нотова  
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Таблица 1 




I Achillea millefolium L.
1, 2
, Agrostis capillaris L.
1, 3
, Agrostis stolonifera L.,  
Allium angulosum L., Alopecurus pratensis L.
1, 3
, Angelica sylvestris L.,  
Anthoxanthum odoratum L.
 1, 2, 3
, Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
 1, 2
,  
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl
1, 2, 3





, Campanula patula L.
1, 2
, Carex hirta L., Carex leporina L.,  
Carex pallescens L.
1,2
, Carum carvi L.
2, 3
, Centaurea jacea L.
1, 2
, Chaerophyllum aureum L.
3
, 
Cirsium heterophyllum (L.) Hill
3





, Cynosurus cristatus L.
1, 2
, Dactylis glomerata L.
1,2,3
, 
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
3
, Festuca pratensis Huds.
1,2





, Galium mollugo L.
1, 2















, Leontodon autumnalis L.
1





, Luzula multiflora (Ehrh ex Retz.) Lej.
2
,  
Lysimachia vulgaris L., Meum athamanticum Jacq.
3
, Muscari botryoides (L.) Mill.3, 
Phleum pratense L.
1,2
, Phyteuma nigrum F.W.Schmidt
3





, Plantago media L.
1,2
, Poa pratensis L., Poa trivialis L., 
Potentilla anserina L., Potentilla erecta (L.) Raeusch.)
3





, Prunella vulgaris L.
1, 2
, Ptarmica vulgaris Hill.
 1
, Ranunculus acris L.
2
, 
Ranunculus repens L., Ranunculus polyanthemos L.
3





, Stellaria graminea L.
1,2,3
, Succisa pratensis Moench, 
Trifolium pratense L.
1, 2, 3





, Veronica longifolia L., Vicia cracca L.
1,2
, Vicia sepium L.
1,2,3
 
II Achillea millefolium L.
1, 2
, Agrostis capillaris L.
1, 3
, Agrostis stolonifera L.,  
Allium angulosum L.
5
, Alopecurus pratensis L.
1, 2
, Angelica sylvestris L.,  
Anthoxanthum odoratum L.
 1, 2, 3
, Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm.
 1, 2
,  
Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl
1, 2, 3





, Campanula patula L.
1, 2
, Carex acuta L., Carex cespitosa L., 
Carex hirta L., Carex tomentosa L., Carum carvi L.
2, 3
, Centaurea jacea L.
1, 2
,  





, Cynosurus cristatus L.
1, 2
, Dactylis glomerata L.
1,2,3
, 
Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv.
3
, Festuca pratensis Huds.
1,2





, Galium mollugo L.
1, 2
, Geranium palustre L.,  
Heracleum sibiricum L.
1
, Heracleum sphondylium L.
1, 2, 3
, Hypericum maculatum Crantz
3
, 
Knautia arvensis (L.) Coult.
 1,2
, Lathyrus pratensis L.
1,2





, Leucanthemum vulgare Lam.
1, 2
, Lysimachia vulgaris L., 
Myosotis palustris (L.) L., Phleum pratense L.
1, 2





, Poa palustris L., Poa pratensis L., Poa trivialis L.,  
Potentilla erecta (L.) Raeusch.
3
, Primula elatior (L.) Hill
3





, Ranunculus acris L.
2
, Ranunculus repens L.,  
Stellaria graminea L.
1, 2, 3





, Vicia cracca L.
1, 2
, Vicia sepium L.
1, 2, 3 
 
Примечание. МТ – модельные территории: I – пл. 208 км; II – пл. Рождествено.  
Жирный шрифт – полемохорные заносы, полемохоры-доминанты подчёркнуты. 
Курсив – диагностические виды класса Molinio-Arrhenatheretea Tx. 1937 (MOL), 
прямой шрифт – диагностические виды соподчинённых синтаксонов:  
1
 – порядок Arrhenatheretalia elatioris Tüxen 1931 (MOL-01); 
[1]
 – его ассоциации; 
2
 – союз Arrhenatherion elatioris Luquet 1926 (MOL-01A);  
3
 – союз Triseto flavescentis-Polygonion bistortae Br.-Bl. et Tx. ex Marschall 1947 
[Polygono bistortae-Trisetion flavescentis Br.-Bl. et Tx. ex Marschall 1947] (MOL-03A)  
(по: Mucina, 1997; Mucina et al., 2016; Velev, 2018; Colchicum…, 2020).  
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В окрестностях пл. 208 км C. autumnale встречается на двух 
участках – первый восточнее дороги на деревню Рыльцево, второй –
западнее этой дороги. Общая площадь участков около 0,4 га. Рядом с 
пл. Рождествено площадь территории с C. autumnale около 0,2 га. 
Активного расселения вида в районе изученных модельных 
территорий и за их пределами не происходит. Пространственное 
размещение особей рассеянное. В ряде случаев наблюдаются 
скопления в виде небольших групп.  
Ценопопуляции C. autumnale многочисленные. На каждой 
модельной территории отмечено более 50 особей, встречаются 
виргинильные и генеративные растения среднего уровня жизненности. 
Однако на отдельных участках обеих модельных территорий отмечены 
экземпляры с высоким виталитетом. Имматурные особи единичны. 
Цветение обильное. 6 сентября 2020 г. в окрестностях пл. 208 
км мы зарегистрировали 41 цветонос, около пл. Рождествено  
38 цветоносов. Коробочки образуются регулярно. Семена вызревают. 
У некоторых особей высокого уровня жизненности формируется по 
две коробочки. Обнаружено также несколько растений с тремя 
коробочками. Выкашивание не препятствует осуществлению сменного 
возобновления. На участках поврежденных весенним палом  
C. autumnale сохраняется. 
Сезонный ритм развития типичный для C. autumnale. Весеннее 
отрастание побегов прошлого года начинается в мае. Формирование на 
них листьев и коробочек завершается в июне. В конце июля зрелые 
коробочки высыхают и вскрываются. Цветение побегов возобновления 
осуществляется в начале сентября. 
На обеих модельных территориях C. autumnale чаще 
встречается в луговых разнотравно-злаковых ассоциациях, как 
правило, в условиях среднего увлажнения. В окрестностях пл. 208 км в 
качестве доминантов выступают Arrhenatherum elatius, Pimpinella 
major, местами обильны Alopecurus pratensis, Trisetum flavescens, 
Allium angulosum, значительно участие Phyteuma nigrum, Primula 
elatior (табл. 1). Встречаются более редкие виды полемохоров. В их 
числе Heracleum sphondylium, Meum athamanticum, Muscari botryoides, 
Chaerophyllum aureum (табл. 1). 
В окресностях пл. Рождествено в луговых разнотравно-
злаковых ассоциациях с C. autumnale на участках с нормальным 
увлажнением представлены Allium angulosum, Arrhenatherum elatius, 
Carex tomentosa, Cruciata laevipes, Heracleum sphondylium (табл. 1). 
Встречаются единичные особи Pimpinella major, Ptarmica vulgaris. В 
разнотравно-злаковых ассоциациях в местах с обильным увлажнением 
распрострнены Deschampsia cespitosa, Potentilla erecta, Geum rivale, 
встречаются Geranium palustre, Ranunculus repens, Succisa pratensis. На 
заболоченных участках, примыкающих к опушечным сообществам 
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вдоль лесозащитных полос, представлены Carex acuta, Carex cespitosа, 
Carex vesicaria L., Calamagrostis canescens (Weber) Roth., Cirsium 
palustre, Coccyganthe flos-cuculi. Они активно зарастают серой ольхой 
и ивами. Из полемохоров здесь отмечены Carex tomentosa, Cruciata 
laevipes. 
C. autumnale широко распространён в среднеевропейских 
луговых сообществах (Mucina, 1997; Liste…, 2010–2020; Lengyel et al., 
2016; Mucina et al., 2016; Velev, 2018; Colchicum…, 2020). Он является 
диагностическим видом класса Molinio-Arrhenatheretea (MOL) и 
относящихся к нему союзов Arrhenatherion elatioris (MOL-01A) и 
Triseto flavescentis-Polygonion bistortae (MOL-03A) (табл. 1).  
C. autumnale может выступать в качестве доминанта в некоторых 
соподчиненных с ними синтаксонах. В их числе suball. Colchico 
autumnalis-Arrhenatherenion elatioris de Foucault 1989, ass. Colchico 
autumnalis-Festucetum pratensis Duvigneaud 1958, ass. Colchico 
autumnalis-Festucetum rupicolae Lengyel, Csiky, Dénes et Király in 
Lengyel et al. 2016 (Lengyel et al., 2016; Velev, 2018). 
Луговые сообщества изученных нами модельных территорий 
характеризуются высокой репрезентативностью представителей 
диагностического компонента класса Molinio-Arrhenatheretea и 
соподчиненных с ним союзов Arrhenatherion elatioris и Triseto 
flavescentis-Polygonion bistortae (табл. 1). Диагностические виды этих 
союзов наиболее полно представлены в пределах первой модельной 
территории. В окрестностях Рождествено подобные сообщества 
оказались в большей степени трансформированными в связи 
прекращением мероприятий по уходу за полосой отвода железной 
дороги. На этой модельной территории в районе бывшего 
перевалочного пункта более быстрыми темпами осуществляется 
сукцессионная динамика растительного покрова. Формируются 
опушечные и лесные фитоценозы, происходит активное зарастание 
открытых участков серой ольхой и ивами, местами усиливаются 
процессы заболачивания (Нотов и др., 2020б). Благодаря достаточно 
высоким адаптивным потенциям C. autumnale в условиях 
происходящих сукцессионных смен оказался достаточно устойчив. 
О значительной широте экологической и фитоценотической 
амплитуды C. autumnale свидетельствуют материалы по  
растительности Центральной Европы. C. autumnale выступает в 
качестве диагностического вида в различных типах сообществ. Среди 
них компоненты зональных неморальных лесов умеренного пояса 
нитрофильных прибрежных и заболоченных фитоценозов, степной 
растительности. При более чёткой сопряженности с классом Molinio-
Arrhenatheretea (табл. 1) C. autumnale выступает в качестве 
диагностического вида для сообществ, представляющих 
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соподчиненные синтаксоны классов Carpino-Fagetea sylvaticae Jakucs 
ex Passarge 1968 (FAG), Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. ex Soo 1947 
(FES), Alno glutinosae-Populetea albae P. Fukarek et Fabijanic 1968 
(POP), Salicetea purpureae Moor 1958 (PUR) (Mucina, 1997; Liste…, 
2010–2020; Lengyel et al., 2016; Mucina et al., 2016; Velev, 2018; 
Colchicum…, 2020). 
Заключение. Таким образом, обнаруженные в Тверской области 
местонахождения C. autumnale приурочены к ключевым перевалочным 
пунктам основных стратегических районов Ржевско-Вяземского 
плацдарма. Выявленная сопряженность местообитаний C. autumnale и 
других полемохоров, представляющих диагностические компоненты 
среднеевропейских луговых сообществ класса Molinio-Arrhenatheretea 
и его союзов, для которых данный вид также является 
диагностическим, свидетельствует о полемохорном статусе изученных 
популяций. 
В период оккупации и военных действий C. autumnale вместе с 
другими полемохорами был занесен в луговые и рудеральные 
фитоценозы, расположенные в районе этих перевалочных пунктов. В 
настоящее время в большинстве участков его приуроченность к 
луговым сообществам сохраняется. Однако в окрестностях пл. 
Рождествено в результате происходящих сукцессионных смен 
растительного покрова, часть местообитаний C. autumnale оказалась в 
пределах заболоченных участков, примыкающих к опушечным 
сообществам, которые активно зарастают серой ольхой и ивами. В 
подобных фитоценозах вид также устойчив. 
В каждом местонахождении отмечено более 50 особей. 
Осуществляется типичный для данного вида сезонный ритм развития. 
Происходит семенное возобновление. В пределах изученных 
модельных территорий C. autumnale в настоящее время прочно 
удерживается в местах заноса, но тенденции к активному расселению 
не проявляет. 
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